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【小学校】 　対象は 小学校 	年生全クラス（ 
クラス）の人全員，その保護者の人全員（ 組
双子）であった．
 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療福祉学科 　 香川県明善短期大学 　生活学科 　 香川県健康福祉部健康福祉総務課































































































































表  保護者の年零分布 　性別，性・学校種別
		 武田則昭・川田久美・合田恵子・村上 　淳・芝本英博




















































年生男子 ～ 	 ，女子 ～  ，年生男子 















表  保護者の生徒の喫煙に関する意識等 　中学校
児童・生徒の喫煙に対する保護者の意識 	
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